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BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
ALFRED and HEIDI KANWISCHER 
pianists 
In a program of original compositions 
for one piano, four hands 
PROGRAM 
Three Impromptus from "Bilder aus Osten," Op. 66 Robert Schumann 
Lebhaft 
N icht schnell 
Im Volkston 
Fantaisie in F Minor, Op. 103 
INTERMISSION 
Franz Schubert 
Ma mere l'Oye Maurice Ravel 
I Pa vane de la Belle au bois dormant 
II Petit Poucet 
III Laideronnette, Imperatrice des Pagodes 
IV Les entretiens de la Belle et de la Bete 
V Le jardin feerique 
Three pieces from Op. 11 Sergei Rachmaninoff 
Barcarolle 
Russian theme 
Scherzo 
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TUESDAY , JANUARY 12, 1965, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
FACULTY RECITAL 
WILMA THOMPSON , mezz o-soprano 
Tue sday, February 9-8.30 P. M.-Concert Hall 
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